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
7D[ LQFHQWLYH LVFOHDUO\DQ LPSRUWDQWDVSHFW LQGHYHORSLQJDQGSURPRWLQJ WKH ,VODPLF ILQDQFLDOPDUNHW$ZLGH
UDQJHRIWD[LQFHQWLYHVDFURVVWKH,VODPLFILQDQFHPDUNHWLQSURPRWLQJ0DOD\VLDDVDQLQWHUQDWLRQDO,VODPLFILQDQFLDO
FHQWHUKDVEHHQLPSOHPHQWHGE\0DOD\VLDJRYHUQPHQW7KLV LQFOXGHVWKHH[HPSWLRQIURP5HDO3URSHUW\*DLQ7D[
53*7IRUWKHGLVSRVDOLQUHODWLRQWRWKHSukukLVVXHGE\WKH0DOD\VLD*OREDO6XNXNDQG%DQN1HJDUD0DOD\VLDDQG
WKHLVVXDQFHRISULYDWHGHEWVHFXULWLHVLIWKHGLVSRVDORIWKHFKDUJHDEOHDVVHWVLVXQGHU,VODPLFSULQFLSOHV7KHH[HPSWLRQ
LVDOVRJLYHQIRUWKHVWDPSGXW\LPSRVHGWRWKHFXVWRPHUE\ILQDQFLHURQDOOGRFXPHQWVXQGHUShariahODZUHODWHGWR
WKHPRYDEOHSURSHUW\XQGHUAl-Ijarah+HDG/HDVH$JUHHPHQW7KHWHUPILQDQFLHUUHIHUVWREDQNVOHDVLQJFRPSDQLHV
RU ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV7KH LVVXDQFHRIFUHGLWFDUGV IURPILQDQFLDO LQVWLWXWLRQ WRFXVWRPHUXQGHUBaiInah6DOHRU
BaiInah3XUFKDVHDJUHHPHQWLVDOVRH[HPSWHGIURPVWDPSGXW\IRUDOOGRFXPHQWVLVVXHG$OOGRFXPHQWVUHODWHGWRWKH
UHQHZLQJRIDQ\,VODPLFUHYROYLQJILQDQFLDOIDFLOLW\XQGHUDQ$VVHW6DOH$JUHHPHQWRUDQ$VVHW/HDVH$JUHHPHQW
XQGHUShariah DQGDOVR WKRVH WKDWDUH UHODWHG WRSXUFKDVHVRISURSHUW\XQGHU VDOHVDQGSXUFKDVHDJUHHPHQWRU WKH
ShariahSULQFLSOHIRUWKHSXUSRVHRIOHDVHEDFNDUHH[HPSWHGIURPVWDPSGXW\
,Q\HDUDQG0DOD\VLDJRYHUQPHQWLPSOHPHQWHGWD[GHGXFWLRQRQKRXVLQJORDQPDGHE\LQGLYLGXDOV
SURYLGHGWKHVDOHVDQGSXUFKDVHDJUHHPHQWRIWKHUHVLGHQWLDOSURSHUW\ZDVFRPSOHWHGRUVLJQHGRQRUDIWHU0DUFK
WR'HFHPEHU2WKHUHOLJLELOLW\FULWHULDLQFOXGHWKDWWKHLQGLYLGXDOPXVWEHD0DOD\VLDQFLWL]HQDQGD
UHVLGHQWLQ0DOD\VLD7RTXDOLI\IRUWKHWD[LQFHQWLYHWKHUHVLGHQWLDOSURSHUW\SXUFKDVHGVXFKDVKRXVHFRQGRPLQLXP
DQGDSDUWPHQWRU IODWPXVWEHD UHVLGHQWLDOSURSHUW\SHU LQGLYLGXDO7KRVHSURSHUWLHVXQGHUFRQVWUXFWLRQZHUHDOVR
TXDOLILHGIRUWKHGHGXFWLRQDQGDOOLQGLYLGXDOVZKRKDGIXOILOOHGWKHVWLSXODWHGWKHFRQGLWLRQVZHUHHQWLWOHGWRDQDQQXDO
WD[GHGXFWLRQRI50IRUWKUHHFRQVHFXWLYH\HDUVRIDVVHVVPHQWDVSURYLGHGXQGHU6%RIWKH,QFRPH7D[$FW
)RUMRLQWO\SXUFKDVHSURSHUW\E\PRUHWKDQRQHSHUVRQDOORIWKHPDUHHQWLWOHGIRUWKHUHOLHIEXWUHVWULFWHGWRWKH
PD[LPXPRI50+RZHYHUWKHWD[GHGXFWLRQRIKRXVLQJORDQLQ0DOD\VLDLVRQO\DSSOLFDEOHWRWKRVHZKR
ERXJKWDKRXVHGXULQJWKHVWDWHGSHULRGDQGDQ\WUDQVDFWLRQDIWHU'HFHPEHUWKHWD[SD\HULVQRWHOLJLEOHIRU
WKLVVSHFLDOUHOLHI&RQVHTXHQWO\DIWHUDQGXQWLOSUHVHQWWKHOHJDOSURYLVLRQRIWD[GHGXFWLRQRQKRXVLQJORDQZDV
UHSHDOHG
%HVLGHV0DOD\VLD,QGLDDQG7KDLODQGDUHDOVRDPRQJWKHFRXQWULHVWKDWSURYLGHVXFKLQFHQWLYHVWRWKHLUFLWL]HQV
7KH,QGLDQJRYHUQPHQWKDVUHYLVHGWKHEXGJHWIRURQWKHWD[GHGXFWLRQIRULQWHUHVWRQKRXVLQJORDQIURP
5VODNKWR5VODNK7KHWD[LQFHQWLYHZDVJLYHQIRUVHOIRFFXSLHGSURSHUW\0HDQZKLOH7KDLODQGJRYHUQPHQW
SURYLGHGWD[UHOLHIIRUPRUWJDJHLQWHUHVWRQKRPHORDQNQRZDVWD[UHOLHIDWVRXUFH7567KHWD[UHOLHILVJLYHQWR
PRUWJDJHKROGHUVIRUWKHLQWHUHVWSDLGRQTXDOLI\LQJKRPHORDQVWDNHQDIWHU-DQXDU\DQGRUEHIRUH'HFHPEHU
7KHPRUWJDJHKROGHUVDUHTXDOLILHGIRUWD[UHOLHIXSWR\HDUHQGEDVHGRQJHQHUDOUDWHVDQGWKUHVKROGV
+RZHYHUWKHHOLJLELOLW\GHSHQGVRQWKHFRQGLWLRQZKHWKHUWKHEX\HULVDILUVWWLPHEX\HUQRQILUVWWLPHEX\HUDQG
RWKHUV7KLVLQWHUHVWSDLGDOORZHGFDQHLWKHUEHIRUDQHZPRUWJDJHIRUDKRPHDQGDOVRIRUWKHSXUSRVHVRILPSURYLQJ
WKHKRPH5HYHQXH7KHFXUUHQWVWXG\LVDQDWWHPSWWRDQVZHUPDLQO\WKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQV

54  'R GHPRJUDSKLF SURILOHV RI WKH LQGLYLGXDO WD[SD\HUV KDYH DQ\ DVVRFLDWLRQ ZLWK WKH W\SH RI KRXVLQJ ORDQ
ILQDQFLQJLQ0DOD\VLD"
54,VWKHUHDQ\GLIIHUHQFHLQWKHSHUFHSWLRQVRQWKHEHQHILWVRIJUDQWLQJWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVLQ
0DOD\VLD"

7KHQH[WVHFWLRQRIWKLVSDSHUZLOOUHYLHZWKHUHOHYDQWOLWHUDWXUHIROORZHGE\WKHH[SODQDWLRQRQWKHPHWKRGRORJ\
7KHUHVXOWVDQGFRQFOXVLRQZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHIRXUWKDQGILIWKVHFWLRQV
/LWHUDWXUH5HYLHZ
2.1. Malaysia property market  
%DVHG RQ WKH SURSHUW\ PDUNHW UHSRUW IURP 9DOXDWLRQ DQG 3URSHUW\ 6HUYLFHV 'HSDUWPHQW0LQLVWU\ RI )LQDQFH
0DOD\VLD02)0RYHUDOOWUDQVDFWLRQVYROXPHDQGYDOXHIRUPDUNHWDFWLYLW\LQWKHILUVWKDOIRIKDYHGHFUHDVHG
E\  WUDQVDFWLRQV DQG  50 ELOOLRQ DJDLQVW WKH FRUUHVSRQGLQJ SHULRG 7KH FKDOOHQJLQJ
HFRQRPLFDQGILQDQFLDOHQYLURQPHQWIDFHGE\WKHFRXQWU\LQWKHSDVWPRQWKVZHUHWKHPDLQIDFWRUVRIWKHGHFOLQLQJ
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SURSHUW\PDUNHW)URPDWRWDORIWUDQVDFWLRQVZRUWK50ELOOLRQLQWKHILUVWKDOIRIWKHUHVLGHQWLDO
VXEVHFWRUFRPSULVHVWUDQVDFWLRQVZKLFKZRUWK50ELOOLRQ7KHUHVLGHQWLDOVXEVHFWRU
FRQWLQXHGWROHDGWKHRYHUDOOPDUNHWHYHQWKRXJKWKHYROXPHDQGYDOXHUHFRUGHGDVOLJKWGHFUHDVHRILQYROXPH
DQGLQYDOXHLIFRPSDUHGWRWKHILUVWTXDUWHURI7KHVHFRQGKLJKHVWUDQNLQJLQWKHRYHUDOOPDUNHWLVWKH
DJULFXOWXUDO VXEVHFWRU ZLWK  WUDQVDFWLRQV ZRUWK 50 ELOOLRQ DOWKRXJK WKH PDUNHW YROXPH DQG YDOXH
GHFUHDVHGE\LQYROXPHDQGLQYDOXH7KHUHZHUHWUDQVDFWLRQVZRUWKDW50ELOOLRQIRUWKH
FRPPHUFLDOVXEVHFWRU7KHFRPPHUFLDOVXEVHFWRUIRUWKHILUVWKDOIRILQFUHDVHGE\LQYROXPHEXWWKHYDOXH
GHFOLQHGE\IRUWKHFRUUHVSRQGLQJSHULRG0HDQZKLOHWKHLQGXVWULDOVXEVHFWRUVKRZHGDQLPSURYHPHQWGXULQJ
WKHILUVWKDOIRIZKHUHWKHPDUNHWLQFUHDVHGE\LQYROXPHWUDQVDFWLRQVDQGLQYDOXHZRUWK
50ELOOLRQ
6XEVHTXHQWO\DIWHUWKHLPSOHPHQWDWLRQRI*RRGVDQG6HUYLFHV7D[*67LWJLYHVFRQVLGHUDEOHLPSDFWRQWKH
QHZODXQFKHVDVZHOODVWKHVDOHVSHUIRUPDQFHRIQHZUHVLGHQWLDOSURSHUWLHV1HZODXQFKHVRIUHVLGHQWLDOSURSHUWLHV
UHFRUGHGDGHFUHDVHGE\DJDLQVWWKHILUVWKDOIRIZLWKXQLWVODXQFKHGDQGWKHVDOHVSHUIRUPDQFH
ZDVGHFOLQLQJE\7KLVLVGXHWRPL[HGIHHOLQJVDPRQJVWWKHGHYHORSHUVUHJDUGLQJWKH*67LPSOHPHQWDWLRQDV
ZHOODVFDXWLRXVVHQWLPHQWVDPRQJVWKRPHEX\HUV(YHQWKRXJKWKHUHVLGHQWLDOSURSHUWLHVDUH]HURUDWHGRUH[HPSWHG
IURP*67FHUWDLQEXLOGLQJPDWHULDOVDQGVHUYLFHVVXSSOLHGGXULQJWKHEXLOGLQJSURFHVVDUHVXEMHFWWR*677KH6XQ
'DLO\ 3UHVLGHQWRI5HDO(VWDWH DQG+RXVLQJ'HYHORSHUV¶$VVRFLDWLRQ0DOD\VLD 5HKGD'DWXN6HUL)DWHK
,VNDQGDU0RKDPHG0DQVRUGHFODUHGWKDWWKHZHDNHQLQJRIWKHULQJJLWKDGDOVRJLYHQDELJLPSDFWWRWKHFRVWRIVRPH
FRQVWUXFWLRQVPDWHULDOVHVSHFLDOO\LPSRUWHGPDWHULDOVVXFKDVHVFDODWRUVDQGDLUFRQGLWLRQLQJ7KHULVHLQWKHFRVWRI
PDWHULDODQGRWKHUIDFWRUVVXFKDVODERXUFRVWKDYHFRQWULEXWHGWRWKHRYHUDOOLQFUHDVHRIWRWDOFRVWWR7KH6XQ
'DLO\$VDUHVXOWWKHVHFRVWVDUHOLNHO\WREHSDVVHGRQWRSRWHQWLDOKRPHEX\HUVDQGWKHVHDUHDPRQJWKH
IDFWRUVWKDWLPSDFWHGWKHVDOHVSHUIRUPDQFHRIUHVLGHQWLDOSURSHUW\DQGRYHUWLPHZRXOGEULQJVLJQLILFDQWHIIHFWRQWKH
FRQVWUXFWLRQLQGXVWU\
2.2. Islamic home financing  
,Q0DOD\VLDWKHUHDUHWKUHH,VODPLFKRPHILQDQFLQJLQVWUXPHQWVXQGHUShariahSULQFLSOHVQDPHO\bai bithaman 
ajilmusharakah mutanaqisah DQGal-ijarah muntahia bittamleek $PLQ Bai bithaman ajil %%$ LV DOVR
NQRZQDVFRVWSOXVSURILWPDUJLQILQDQFLQJFRQWUDFW8QGHU%%$WKHEDQNSXUFKDVHGWKHJRRGVIRUFXVWRPHUV'HIHU
SD\PHQWZHUHPDGHE\FXVWRPHUVDVWKHVHWWOHPHQWRISD\PHQWIRUWKHJRRGVRYHUDVSHFLILHGSHULRGDVDJUHHGE\ERWK
SDUWLHV0HDQZKLOHXQGHUmusharakah mutanaqisahWKHFDSLWDOZLOOEHSURYLGHGE\WKHOHQGHUDQGWKHEXVLQHVVEHLQJ
PDQDJHGE\ERWK$Q\SURILWVGHULYHIURPWKHEXVLQHVVZLOOEHVKDUHGDPRQJWKHSDUWQHUVDFFRUGLQJWRDQDJUHHGUDWLR
0HDQZKLOHWKHORVVHVDUHVKDUHGDPRQJSDUWQHUVSURSRUWLRQDWHO\DFFRUGLQJWRWKHLUHTXLW\FRQWULEXWLRQUDWLRAl-ijarah
LVDOHJDOFRQWUDFWEHWZHHQWKHEDQNDQGFXVWRPHU%DQNDVDOHVVRUEX\VWKHFXVWRPHUOHVVHHUHTXLUHGDVVHWDQGOHDVHV
LWWRWKHOHVVHH7KHUHQWDOUHODWHGLVVXHVVXFKDVUHQWDOIHHUHQWDOSHULRGDQGRWKHUWHUPVDQGFRQGLWLRQVEHLQJDJUHHG
E\ERWKSDUWLHV7KHUHQWDOIHHIRUWKHDVVHWVLQFOXGHVWKHFRVWSOXVDSURILWPDUJLQ7KHOHVVRUUHPDLQVHQWLWOHIRUWKH
RZQHUVKLSRI WKH DVVHW DQG LW LV WUDQVIHUUHGRQSUHGHWHUPLQHG WHUPV8QGHU Ijarah muntahia bittamleek OHVVHH LV
HQWLWOHGRQWKHRZQHUVKLSRIWKHDVVHWDWWKHHQGRIWKHOHDVHFRQWUDFW
$PLQGHILQHV,VODPLFKRPHILQDQFLQJDVDShariahEDVHGKRPHILQDQFLQJShariaKEDVHGKRPHILQDQFLQJLV
ILQDQFLQJZLWKRXWLQWHUHVWFKDUJHGRQLWDQGDQ\HOHPHQWRIXQFHUWDLQW\LVIRUELGGHQ$OWHUQDWLYHO\7VHGHILQHV
KRPHORDQVRUPRUWJDJHORDQVDVWKHILQDQFLQJEDVHGRQUHDODVVHWVRUSURSHUW\DQGDGHWDLOHGVFKHGXOHRISD\PHQWVRI
LQWHUHVWDQGUHSD\PHQWVRIWKHSULQFLSDOVKRXOGEHSURYLGHG6SHFLILFDOO\WKHWHUPVDQGFRQGLWLRQVRQ,VODPLFKRPH
ILQDQFLQJVKRXOGEHPDGHFOHDUDWWKHSRLQWRIWKHFRQWUDFWPDGH/RRNLQJDWWKHGHILQLWLRQVRIERWKVFKRODUVWKHNH\
GLIIHUHQFH EHWZHHQ FRQYHQWLRQDOPRUWJDJH ORDQV DQG ,VODPLFPRUWJDJH ILQDQFLQJ LV WKH UDWH XVHGZKHUH ,VODPLF
PRUWJDJHILQDQFLQJLPSOHPHQWVIODWUDWHRUSURILWUDWHZKLOHWKHFRQYHQWLRQDOPRUWJDJHORDQVDUHEDVHGRQPDUNHW
LQWHUHVWUDWH$PLQ)RUH[DPSOHWKHFHLOLQJSURILWUDWHWKDWWKH,VODPLFEDQNFDQFKDUJHLVDWDQGLQWKH
HYHQWZKHQWKHPDUNHWLQWHUHVWUDWHIOXFWXDWHVDQGLQFUHDVHWRPRUHWKDQWKH,VODPLFPRUWJDJHILQDQFLQJFDQRQO\
FKDUJH WKHLUFXVWRPHUVXS WR WKHPD[LPXPFDSRI1RFRQYHQWLRQDO LQWHUHVWFDQEHFKDUJHG LQ,VODPLFKRPH
ILQDQFLQJ DV LW OHDGV WR DQ XQIDLU GLYLVLRQ RI LQFRPH LQ VRFLHW\ 2OVRQ DQG=RXEL  7KH LQWHUHVW FKDUJH RQ
FRQYHQWLRQDOKRPHORDQVLVEDVHGRQ%DVH/HQGLQJ5DWH%/5ZKLFKIOXFWXDWHDQGWHQGWREHXQSUHGLFWDEOH7KHUH
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LVQRIL[HGFHLOLQJUDWHDVVXFKWKHEDQNFDQLQFUHDVHWKHLQWHUHVWUDWHFKDUJHGRQWKHORDQDFFRUGLQJWRWKHPDUNHW
LQWHUHVWUDWH7KHPRQWKO\SD\PHQWIRU,VODPLFKRPHORDQVZLOOUHPDLQXQFKDQJHGIURPEHJLQQLQJWRWKHHQGRIWKH
VHWWOHPHQW$VH[SODLQHGE\5RVO\WKHSURILWIRUWKHEDQNGHULYHGIURPWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHSXUFKDVHG
SULFHDQGWKHPDUNXSVHOOLQJSULFHLVDFFHSWDEOHLQDQ,VODPLFKRPHILQDQFLQJFRQWH[W
2.3. Demographic profiles of the individual taxpayers  
.KDWWDNDQG5DKPDQLQYHVWLJDWHGWKHHIIHFWEHWZHHQGLIIHUHQWGHPRJUDSKLFYDULDEOHVDQGWKHFXVWRPHUV¶
VDWLVIDFWLRQ DQG DZDUHQHVV RI ,VODPLF EDQNLQJ V\VWHP LQ 3DNLVWDQ 7KH\ LQYHVWLJDWHG WKH HIIHFW RI GHPRJUDSKLF
JURXSLQJVVXFKDJHJHQGHUUHOLJLRXVHGXFDWLRQOHYHORFFXSDWLRQDQGPRQWKO\LQFRPHOHYHO7KH\IRXQGWKDWWKHUH
DUH VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLSV DPRQJ WKH GLIIHUHQW DJH HGXFDWLRQ OHYHO RFFXSDWLRQ DQGPRQWKO\ LQFRPH OHYHOZLWK
FXVWRPHUV¶VDWLVIDFWLRQDQGDZDUHQHVV0DMRULW\RIWKHFXVWRPHUVDUHLQWKHDJHJURXSRIWR\HDUVZLWKPLGGOH
PRQWKO\LQFRPHOHYHOSULYDWHVHFWRUHPSOR\HHVDQGKLJKO\HGXFDWHG,QDVWXG\FRQGXFWHGLQ%DQJODGHVKE\5DVKLG
DQG+DVVDQWKH\H[DPLQHWKHLPSDFWRIIRXUGHPRJUDSKLFJURXSLQJVVXFKDVJHQGHUPDULWDOVWDWXVDJHDQG
HGXFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQRQEDQNVHOHFWLRQFULWHULDIRU,VODPLFEDQNV¶FXVWRPHUVLQ%DQJODGHVK7KHUHVXOWVRIWKHLU
VWXG\VKRZHGWKDWEDQNHIILFLHQF\ LVKLJKO\ LPSRUWDQFHIRUPDOHXQPDUULHG\RXQJDQGXQGHUJUDGXDWHFXVWRPHUV
0HDQZKLOHIRUFRUHEDQNLQJVXFKDVEDVLFEDQNLQJVHUYLFHVPDUNHWLQJSURJUDPVDQGXQLIRUPLW\RIWKHVHUYLFHVRQ
RIIHULVKLJKO\LPSRUWDQFHIRUIHPDOHPDUULHGUHODWLYHO\ROGFXVWRPHUVDQGSRVWJUDGXDWH
,QDGGLWLRQ$PLQVWXGLHGRQWKHHIIHFWRIGHPRJUDSKLFVIDFWRUVZLWKWKUHHDVSHFWVQDPHO\DZDUHQHVVDQG
XVDJHRI,VODPLFEDQNLQJSURGXFWVEDQNLQJPHWKRGVRSWLRQDQGLQIRUPDWLRQPHGLXPRI,VODPLFDXWRPRELOHILQDQFLQJ
DPRQJWKH0DOD\VLD%RUQHR¶VEDQNFXVWRPHUVLQWZRVHOHFWHGFLWLHV.RWD.LQDEDOXDQG/DEXDQ+LVUHVXOWVLQGLFDWH
WKDW DJH PDULWDO VWDWXV DQG RFFXSDWLRQ QRW VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW ZLWK DZDUHQHVV DQG XVDJH RI ,VODPLF EDQNLQJ
SURGXFWV)RU WKHVHFRQGFRPSRQHQW WKH UHVXOWV LQGLFDWHV WKDWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWGLIIHUHQFHV LQPDULWDO VWDWXV
JHQGHU UDFH HGXFDWLRQDQG LQFRPHZLWK WKH UHVSRQGHQWV¶PHWKRGRIEDQNLQJRSWLRQ+DTXHHW DO  WULHG WR
LGHQWLI\WKH0DOD\VLDFRQVXPHUSHUFHSWLRQDERXWWKH,VODPLFEDQNLQJDQGWKHUHODWLRQVKLSDPRQJWKHDIIHFWLYHIDFWRUV
$FFRUGLQJWRWKHUHVXOWVDJHHGXFDWLRQOHYHORFFXSDWLRQDQGPRQWKO\LQFRPHGRHVQRWKDYHVLJQLILFDQWUHODWLRQVKLS
ZLWK WKH RYHUDOO SHUFHSWLRQ WRZDUGV ,VODPLF EDQN'HVSLWH WKHVH IRXU IDFWRUV JHQGHU DQG UHOLJLRQ RI UHVSRQGHQWV
VKRZHGVLJQLILFDQWUHODWLRQVKLSVZLWKWKHRYHUDOOSHUFHSWLRQWRZDUGV,VODPLFEDQN
)RULQVWDQW.KDQHWDOLQYHVWLJDWHVWKHEDQNLQJEHKDYLRXURI,VODPLFEDQNFXVWRPHUVLQ%DQJODGHVK.KDQ
HW DO  IRXQG WKDW FXVWRPHUV¶ EHWZHHQ  WR  \HDUVZLWK KLJK HGXFDWLRQ OHYHO SULYDWH DQG SXEOLF VHFWRU
HPSOR\HHVDQGLQFRPHFDWHJRU\RI%'7SOD\VVLJQLILFDQWUROHLQFXVWRPHUV¶XVDJHRIYDULRXV,VODPLF
EDQNSURGXFWVVHUYLFHV0HDQZKLOH/RRGLVFRYHUVWKHGLIIHUHQFHVLQDWWLWXGHDQGSHUFHSWLRQRI0XVOLPDQG
QRQ0XVOLPWRZDUGVWKH,VODPLF%DQNLQJLQ0DOD\VLD$FFRUGLQJWR/RRDJHDQGUHOLJLRXVJLYHVLJQLILFDQW
UHVXOWVLQKLVVWXG\
2.4. Effectiveness of tax incentives  
0RVWSDVWVWXGLHVRQWKHHIIHFWLYHQHVVRIWD[LQFHQWLYHVFKRVHWRIRFXVVSHFLILFDOO\RQWKHLPSDFWRIWKHVHILVFDO
WRROVRQWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWRIWKHFRXQWULHV%RQGRQLR	*UHHQEDXP%DUWLNWRVWLPXODWH5	'
H[SHQGLWXUHV &RUFKXHOR 	0DUWLQH]5RV  DWWUDFW )', -DYRUFLN  5RQGLQHOOL 	 %XUSLWW  DQG
LQIOXHQFHLQGXVWU\DQGORFDWLRQGHFLVLRQV5LMNHUV6RGHUERP	/RHQLQJ$\HOH7KHSXUSRVHRIJUDQWLQJ
WD[LQFHQWLYHVLVHVVHQWLDOIRUHFRQRPLFUHDVRQVVXFKDVWRUHGXFHWKHFRVWRILQYHVWPHQWDWVWDUWXSDQGRUWRLQFUHDVH
WKHSRWHQWLDORIHDUQLQJSURILWV0DUVKDOOH[DPLQHGZKHWKHU WKHHIIHFWRI WKH WD[ LQFHQWLYHVGHSHQGVRQ WKH
LQLWLDOILQDQFLDOSRVLWLRQRIWKHHOLJLEOHFRPSDQLHVLQ&KLOH+LVILQGLQJLQGLFDWHVWKDWWD[LQFHQWLYHVKDYHQRHIIHFWRQ
WKHLQYHVWPHQWGHFLVLRQRIFUHGLWFRQVWUDLQHGFRPSDQLHV(GJHUWRQ¶VVWXG\IRXQGWKDWWKHHIIHFWLYHQHVVRIWD[
LQFHQWLYHVRQLQYHVWPHQWPD\YDU\DFFRUGLQJWRDFRPSDQ\¶VFDVKIORZVDQGLIWKHFRPSDQ\LVILQDQFLDOO\FRQVWUDLQHG
LWZLOOFDXVH WKHPWREH OHVVUHVSRQVLYH WR WD[ LQFHQWLYHV7KLVILQGLQJZDVVXSSRUWHGE\$EG+DPLG$EG
+DPLGHWDO$EG+DPLG0G1RRU	0RKDPHG=DLQLQWKHLUSUHYLRXVVWXG\
0RVWRIWKHLQFHQWLYHVSURYLGHGE\JRYHUQPHQWJLYHEHQHILWVWRWKHFRPSDQ\WD[SD\HU1RQHRIWKHSDVWVWXGLHV
H[DPLQHG WKH LPSDFW RI WD[ LQFHQWLYHV RQ LQGLYLGXDO WD[SD\HUV 7KLV VWXG\ LQYHVWLJDWHV IDFWRUV LQIOXHQFLQJ WKH
LQGLYLGXDOWD[SD\HUV¶SUHIHUHQFHVWR,VODPLFKRXVLQJORDQVDQGVHHNLQJWKHLUSHUFHSWLRQVRQWKHEHQHILWVWKDWZRXOGEH
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JDLQHGLIWD[LQFHQWLYHLVJUDQWHGIRU,VODPLFKRXVLQJORDQV7KHDLPLVWRFRQWULEXWHWRZDUGVWKHKDUPRQL]DWLRQRIWKH
WD[LQFHQWLYHVGHVLJQDQGWKHSROLF\GUDZQLQHQKDQFLQJWKH,VODPLFILQDQFHWKXVPDNLQJ0DOD\VLDDVWKHKXEIRUWKH
,VODPLFFDSLWDOPDUNHW
5HVHDUFK0HWKRG
,Q WKLV VWXG\ TXHVWLRQQDLUHV VXUYH\ LV XVHG EHFDXVH LW LV HDVLHU WR UHDFK D ODUJH QXPEHU RI UHVSRQGHQWV $
FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI TXHVWLRQV FDQ EH DVNHG DW RQH WLPH DQG WKDW FRXOG VDYH WLPH 7KH TXHVWLRQQDLUHV ZDV
FRQVWUXFWHGLQ(QJOLVKODQJXDJHZLWKDFRYHUSDJHWKDWEULHIO\H[SODLQVWKHREMHFWLYHRIWKHVXUYH\7KHUHDUHWKUHH
VHFWLRQVIRUWKHFRQWHQW6HFWLRQ$6HFWLRQ%DQG6HFWLRQ&6HFWLRQ$VROLFLWVWKHUHVSRQGHQWV¶GHPRJUDSKLFSURILOHV
WKURXJKWKLUWHHQTXHVWLRQVDVNHG6HFWLRQ%OLVWVWKHIDFWRUVLQIOXHQFLQJWKHVHOHFWLRQRI,VODPLFILQDQFLQJKRXVLQJ
ORDQDPRQJ0DOD\VLDQFRQVXPHUV7KHUHDUHQLQHWHHQIDFWRUVDVNHGLQWKHVHTXHVWLRQVZKHUHWKHIDFWRUVZHUH
GHULYHGIURPSUHYLRXVVWXGLHVDVKLJKOLJKWHGLQWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ$OOWKHVHIDFWRUVZHUHIXUWKHUFDWHJRUL]HGLQIRXU
PDLQIDFWRUVVHUYLFHTXDOLW\DQGFRQYHQLHQFHRI,VODPLFILQDQFHVHUYLFHDVIDFWRULPDJHDQGUHSXWDWLRQRIWKHEDQN
DVIDFWRUDYDLODELOLW\DQGSULFHRIVHUYLFHVRIIHUHGDVIDFWRUDQGUHOLJLRXVEHOLHIDVIDFWRU0HDQZKLOH6HFWLRQ&
H[SORUHVWKHUHVSRQGHQWV¶SHUFHSWLRQVRQWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLF+RXVLQJ/RDQVLQ0DOD\VLD7KLVLQFOXGHVWKHLU
DZDUHQHVVRQWKHDYDLODELOLW\RISUHYLRXVWD[GHGXFWLRQRQKRXVLQJORDQVLQWHUHVWJLYHQE\WKH0DOD\VLDQJRYHUQPHQW
7KHWDUJHWSRSXODWLRQHPSOR\HGLQWKLVVWXG\ZDVWKH0DOD\VLDWD[SD\HUVIURPYDULRXVEDFNJURXQGVZKLFKLQFOXGH
GLIIHUHQW DJHV RFFXSDWLRQ DQG OHYHO RI LQFRPH 7KH GDWDZHUH FROOHFWHG XVLQJ TXHVWLRQQDLUHV VXUYH\ZKLFKZHUH
UDQGRPO\GLVWULEXWHGWRWD[SD\HUVDURXQG.XDOD/XPSXUDQG6HODQJRU7KHVXUYH\FRYHUHGQRWRQO\WKH,VODPLF
KRXVLQJORDQFRQVXPHUVEXWLWZDVDOVRGLVWULEXWHGWRFRQVXPHUVZKRILQDQFHWKHLUKRXVHXVLQJJRYHUQPHQWORDQV
FRQYHQWLRQDOKRXVLQJORDQVIURPEDQNDQGSHUVRQDOVDYLQJ$WRWDORIZHUHUHWXUQHGDQGRQO\ZHUHIRXQGWR
KDYHEHHQSURSHUO\ILOOHGLQ
0HDQZKLOHDIDFHWRIDFHLQWHUYLHZXVLQJWKHXQVWUXFWXUHGLQWHUYLHZIRUPDWZDVFRQGXFWHGZLWKDUHSUHVHQWDWLYH
IURP,QODQG5HYHQXH%RDUG0DOD\VLD,5%07KHSXUSRVHRIWKHLQWHUYLHZZDVWRIXUWKHUXQGHUVWDQGRQWKHSUHYLRXV
SROLF\DQGRSHUDWLRQDOLVVXHVRIWD[GHGXFWLRQRQKRXVLQJORDQLQWHUHVWJLYHQWRJDWKHUVRPHLQIRUPDWLRQZKLFKZHUH
QRWDYDLODEOHRQ WKH ,5%0ZHEVLWHRUDQ\RSHQVRXUFHV6XFK LQIRUPDWLRQ LQFOXGHV WKH WRWDO WD[ LQFHQWLYHVJLYHQ
GXULQJWKDWWKHUHOHYDQW\HDUVWKHDFWXDOQXPEHURIWD[SD\HUVZKRUHFHLYHGWKHEHQHILWVDQGWKHRIILFHU¶VRSLQLRQVRQ
WKHSUHYLRXVWD[GHGXFWLRQJLYHQ
)LQGLQJV
4.1 Interview results  
,QWKLVSDSHURQO\WKHTXDQWLWDWLYHGDWDREWDLQHGIURPWKH,50%ZLOOEHUHSRUWHG%DVHGRQXQSXEOLVKHGGDWDIURP
,5%0LQ7DEOHWRWDOWD[H[HPSWLRQVJLYHQLQ<$ZDV50ELOOLRQWRWD[SD\HUV)URPWKHWRWDO
WD[ H[HPSWLRQV LQ<$ DERXW50ZHUHJLYHQ WR DOPRVW WD[SD\HUV IRU LQWHUHVW SDLGRQ
KRXVLQJORDQV7KHDPRXQWRIWD[H[HPSWLRQJLYHQFRQWLQXHGWRLQFUHDVHLQ<$ZKLFKDPRXQWHGWR50
ELOOLRQLQWRWDODQGDERXW50ZDVH[HPSWLRQJLYHQIRULQWHUHVWRQKRXVLQJORDQVWRWD[SD\HUVRXW
RIWD[SD\HUV0HDQZKLOH LQ<$DERXWWD[SD\HUVHQMR\WKHWD[H[HPSWLRQDPRXQWHGWR
50ELOOLRQ2XWRILWDERXW50DPRXQWRIH[HPSWLRQZDVJLYHQWRWD[SD\HUVIRUWKHLQWHUHVW
RQKRXVLQJORDQVSDLG
7DEOH7RWDOH[HPSWLRQVJLYHQLQ<$DQG
<HDU$VVHVVPHQW<$
7RWDO7D[([HPSWLRQ 7D[([HPSWLRQIRU,QWHUHVWRQ+RXVLQJ/RDQ
1RRIWD[SD\HUFODLP $PRXQWFODLP50 1RRIWD[SD\HUFODLP
$PRXQWFODLP
50
    
    
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    
6RXUFH8QSXEOLVKHG'DWDIURP,QODQG5HYHQXH%RDUG0DOD\VLD,5%0

%DVHGRQ7DEOHWD[SD\HUVZLWKDQQXDOLQFRPHOHVVWKDQ50DUHDPRQJWKHKLJKHVWJURXSZKRFODLPHG
WKHH[HPSWLRQIRULQWHUHVWRQKRXVLQJORDQVLQ<$XQWLO<$,Q<$DERXWIURPWKHWRWDORI
H[HPSWLRQIRULQWHUHVWRQKRXVLQJORDQVDUHIURPWKLVJURXSRILQFRPH7KHQXPEHUFRQWLQXHVWRLQFUHDVHE\
DQGLQ<$DQG<$7KHVHFRQGKLJKHVWJURXSFODLPLQJRQWD[H[HPSWLRQIRULQWHUHVWRQKRXVLQJ
ORDQVZHUHWD[SD\HUVZLWKDQQXDOLQFRPHEHWZHHQ50WR507KLVJURXSLVIROORZHGE\WKHWD[SD\HUV
ZLWKDQQXDOLQFRPHIURP50WR7KHWD[SD\HUVZLWKDQQXDOLQFRPHPRUHWKDQ50PLOOLRQSHU\HDU
DOVRFODLPHGIRUWKHH[HPSWLRQ7KHQXPEHUVRIWD[SD\HUVFODLPLQJIURPWKLVOHYHORILQFRPHLVHYHQKLJKHUWKDQWKH
WD[SD\HUVZLWKDQQXDOLQFRPH50WR50PLOOLRQ

7DEOH1XPEHURI7D[SD\HU¶V&ODLPVIRUWKH([HPSWLRQVIRU,QWHUHVWRQ+RXVLQJ/RDQV%DVHGRQ/HYHORI,QFRPHSHU\HDU
/HYHORI,QFRPH
50SHU\HDU
<$ <$ <$
1RRIWD[SD\HU
FODLP 
1RRI
WD[SD\HU
FODLP 
1RRI
WD[SD\HU
FODLP 
/HVVWKDQ      
±      
±      
±      
±      
0RUHWKDQ0LOOLRQ      
7RWDO      
6RXUFH8QSXEOLVKHG'DWDIURP,QODQG5HYHQXH%RDUG0DOD\VLD,5%0
4.2 Questionnaires Survey  
7REHJLQZLWKDGHVFULSWLYHDQDO\VLVZDVGRQHWRGHVFULEHDQGXQGHUVWDQGWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHUHVSRQGHQWV¶
EDVHGRQWKHLUGHPRJUDSKLFSURILOH)URPWKHGHVFULSWLYHUHVXOWGHPRJUDSKLFSURILOHVKRZVWKDWRQO\RI WKH
UHVSRQGHQWVZHUHXS WR\HDUVRI DJHRI UHVSRQGHQWVZHUHEHWZHHQ WR\HDUVRI DJHZHUH
EHWZHHQWR\HDUVRIUHVSRQGHQWVZHUHEHWZHHQWR\HDUVDQGDERXWZHUHDQGDERYH
$FFRUGLQJWRWKHVHOHFWHGVDPSOHDERXWRIUHVSRQGHQWVZHUHPDOHDQGUHVSRQGHQWVZHUHIHPDOH7KH
GHVFULSWLYHDQDO\VLVUHYHDOHGWKDWWKHPDMRULW\RIWKHUHVSRQGHQWVZHUH0XVOLPVIROORZHGE\+LQGX
%XGGKLVWDQG&KULVWLDQ)URPWKHUHVSRQGHQWVUHVSRQGHQWVZHUHPDUULHG,WPD\EHVHHQ
WKHUHIURP WKDW WKH JUHDWHVW QXPEHU RI UHVSRQGHQWV LQ WKH VDPSOHZHUH LQGLYLGXDOZLWK%DFKHORU'HJUHH 
IROORZHG E\ 'LSORPD RU $GYDQFH 'LSORPD  DQG 630  DV KLV RU KHU KLJKHVW HGXFDWLRQ OHYHO
5HVSRQGHQWVZLWK0DVWHU'HJUHHZHUHRQO\DQGZHUH UHVSRQGHQWVZLWK3+''HJUHH:LWK UHJDUG WR
RFFXSDWLRQKLJKHVWQXPEHURIWKHUHVSRQGHQWVLQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHSULYDWHVHFWRUHPSOR\HHVZHUH
SXEOLFVHFWRUHPSOR\HHVUHVSRQGHQWVZHUHDFDGHPLFLDQLQGLFDWHGWKDWWKH\ZHUHVHOIHPSOR\HG
ZHUHUHWLUHGDQGDVRWKHUV$ERXWRIUHVSRQGHQWVUHFHLYHGPRQWKO\LQFRPHOHVVWKDQ50
UHVSRQGHQWVUHFHLYHGPRQWKO\ LQFRPHEHWZHHQ50 WR50ZHUHEHWZHHQ50 WR
50DQGRQO\UHVSRQGHQWVUHFHLYHGPRQWKO\LQFRPHIURP50DQGDERYH)UHTXHQF\DQDO\VLV
ZDVSHUIRUPHGWRPHDVXUHWKHGLIIHUHQWZD\VRIKRZWKHUHVSRQGHQWVKDGILQDQFHGWKHLUKRPH7KHUHDUHIRXUGLIIHUHQW
ZD\VWKHUHVSRQGHQWVKDGILQDQFHGWKHLUKRPH,QJHQHUDOPRVWRIWKHPILQDQFHGWKHLUKRPHE\WDNLQJKRPHORDQV
IURPEDQNV0HDQZKLOHRIUHVSRQGHQWVILQDQFHWKHLUKRPHE\WDNLQJJRYHUQPHQWORDQVDQGPRVWRIWKHP
DUHSXEOLFVHFWRUHPSOR\HHV$ERXWRIUHVSRQGHQWVILQDQFHWKHLUKRPHE\XVLQJSHUVRQDOVDYLQJVDQGE\
RWKHUZD\VZKLFKLQFOXGHWDNLQJFRPSDQ\ORDQVHVSHFLDOO\IRUSULYDWHVHFWRUHPSOR\HHV7KHUHDUHW\SHVRIKRXVLQJ
ORDQVOLVWHGLQWKHTXHVWLRQQDLUHQDPHO\FRQYHQWLRQDOKRXVLQJORDQV,VODPLFKRXVLQJORDQVIURPFRQYHQWLRQDOEDQNV
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DQG,VODPLFKRXVLQJORDQVIURP,VODPLFEDQNLQ0DOD\VLD0RVWRIWKHUHVSRQGHQWVILQDQFHWKHLUKRPHXVLQJ,VODPLF
KRXVLQJORDQVHLWKHUIURPFRQYHQWLRQDOEDQNVDQG,VODPLFEDQNV$ERXWUHVSRQGHQWVFKRRVH%DQN
,VODP0DOD\VLD%HUKDG%,0%DVWKHLUEDQNWRILQDQFHWKHLUKRPHILJXUH%HVLGHV%,0%&,0%,VODPLF%DQN
%HUKDG0D\EDQN,VODPLF%HUKDG%DQN5DN\DWDQG%DQN0XDPDODW0DOD\VLD%HUKDG
DUHWKHEDQNVFKRVHQE\WKHUHVSRQGHQWV$ERXWFKRRVHRWKHUEDQNVZKLFKLQFOXGH$IILQ,VODPLF%DQN%HUKDG
$O5DMKL%DQN$PLVODPLF%DQN%HUKDG%DQN6LPSDQDQ1DVLRQDO%61+RQJ/HRQJ,VODPLF%DQN+6%&$PDQDK
0DOD\VLD%HUKDG3XEOLF,VODPLF%DQNDQG5+%,VODPLF%DQN%HUKDG
7KHUHVSRQGHQWVZHUHDVNHGRQWKHLUDZDUHQHVVRISUHYLRXVWD[GHGXFWLRQJLYHQ$ERXWUHVSRQGHQWV
ZHUHDZDUHRQWKHWD[GHGXFWLRQJLYHQIRUKRXVHSXUFKDVHGIURPWKHGHYHORSHURUWKLUGSDUW\IURP0DUFKWR
'HFHPEHU)URP WKH WRWDO RI  UHVSRQGHQWV RQO\  UHVSRQGHQWV  UHFHLYHG DQG HQMR\HG WKH WD[
GHGXFWLRQRQKRXVLQJORDQVLQWHUHVW
4.3 Logistic regression analysis  
7KHORJLVWLFUHJUHVVLRQDQDO\VLVZDVFRQGXFWHGWRGHWHUPLQHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHGHPRJUDSKLFSURILOHVRI
WKH LQGLYLGXDO WD[SD\HUV LQ0DOD\VLD DQG WKH W\SHRIKRXVLQJ ORDQ ILQDQFLQJFKRVHQ 7DEOH)URP WKH/RJLVWLF
5HJUHVVLRQWKHUHVXOWLQGLFDWHVWKDWFRQVXPHUV¶UHOLJLRQLVVLJQLILFDQWDQGSRVLWLYHO\OHDGLQJWKHPWRZDUGVWKHLUFKRLFH
RIILQDQFLQJPHWKRGIRUWKHLUKRXVLQJORDQV 7KHUHVXOWVRIWKLVVWXG\DOVRVXSSRUWWKHILQGLQJVIURP+DTXHHWDO
DQG/RRZKHUHWKHFRQVXPHUV¶PDULWDOVWDWXVKDVSRVLWLYHUHODWLRQVKLSZLWKWKHGHFLVLRQWRWDNHKRPH
ORDQVIURPEDQNV+RZHYHUWKHUHVXOWRIWKLVVWXG\GLYHUJHVIURPWKHILQGLQJVPDGHE\5DVKLGDQG+DVVDQ
DQG$PLQ7KHVWDWLVWLFDOUHVXOWDOVRLQGLFDWHVWKDWFRQVXPHUV¶RFFXSDWLRQVLJQLILFDQWDQGSRVLWLYHO\UHODWHGWR
WKHLUGHFLVLRQWRWDNHKRPHORDQVIURPEDQNV&RPSDULQJWKLVUHVXOWZLWKSDVWVWXGLHVWKHUHVXOWZDVSDUDOOHOZLWK
WKRVHE\.KDWWDNDQG5DKPDQDQGDOVR.KDQHWDO

7DEOH/RJLVWLF5HJUHVVLRQ3UHGLFWLQJWKH/LNHOLKRRGRI,QGLYLGXDO7D[SD\HUV¶7DNLQJ/RDQVIURP%DQNVWR)LQDQFH7KHLU+RPH
,QGHSHQGHQW9DULDEOHV % 6( :DOG GI 6LJ ([S%
$JH      
*HQGHU      
5HOLJLRXV      
0DULWDO6WDWXV      
(GXFDWLRQ/HYHO      
2FFXSDWLRQ      
0RQWKO\,QFRPH/HYHO      
,QWHUHVWHGRQ,VODPLF)LQDQFH      
$ZDUHQHVVRQ,VODPLF)LQDQFHRSHUDWLRQ      
/RJOLNHOLKRRG
0RGHO&KL6TXDUH


    
6LJQLILFDQWDWOHYHO
4.4 T-test analysis  
7KHVHFRQGREMHFWLYHRI WKLVVWXG\ LV WRGHWHUPLQH WKHGLIIHUHQFH LQSHUFHSWLRQVRQ WKHEHQHILWVRIJUDQWLQJ WD[
LQFHQWLYHV IRU ,VODPLFKRXVLQJ ORDQV LQ0DOD\VLD7DEOH VKRZV WKDW WKHUH LV QRGLIIHUHQFH LQSHUFHSWLRQVRI WKH
LQGLYLGXDO WD[SD\HUV(LWKHU WKH LQGLYLGXDO WD[SD\HUVDUH WDNLQJKRPHORDQVIURPEDQNVRUXVLQJRWKHUPHWKRGV WR
ILQDQFHWKHLUKRPHERWKFDWHJRU\RIWD[SD\HUVDJUHHGWKDWWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJ
ORDQV LQ0DOD\VLDZLOO JLYH EHQHILWV WR DOO VWDNHKROGHUVZKLFK LQFOXGHV KRPHRZQHUV KRPH GHYHORSHUV0DOD\VLD
JRYHUQPHQWDQG,VODPLFILQDQFLQJLQGXVWU\LQ0DOD\VLD7KXVWKHVWDWLVWLFDOUHVXOWVXSSRUWVWKHK\SRWKHVLVWKDWWKHUH
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LVQRGLIIHUHQFHLQSHUFHSWLRQVRIWKHLQGLYLGXDOWD[SD\HUVRQWKHEHQHILWVRIJUDQWLQJWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJ
ORDQVLQ0DOD\VLD


7DEOH7WHVW$QDO\VLV7KH'LIIHUHQFHLQ3HUFHSWLRQVRI7KH,QGLYLGXDO7D[SD\HUVRQWKH%HQHILWVRI*UDQWLQJ7D[,QFHQWLYHV
IRU,VODPLF+RXVLQJ/RDQVLQ0DOD\VLD
 7 6LJWDLOHG
%HQHILWVWRDOO
+RPHORDQVIURPEDQNV  
2WKHUV  
6LJQLILFDQWDWOHYHO
4.5 Descriptive analysis  
7KHPHDQVZHUHXVHGWRGHWHUPLQHWKHEHQHILWVRIWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVIRUYDULRXVW\SHVRI
VWDNHKROGHUVLQFOXGLQJKRPHRZQHUVKRPHGHYHORSHUV0DOD\VLDQJRYHUQPHQWDQG,VODPLF)LQDQFHLQ0DOD\VLD7KH
UHVXOWVLQ7DEOHLQGLFDWHWKDWWKHWD[LQFHQWLYHIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVJLYHPRUHEHQHILWVWRWKHKRPHGHYHORSHUV
DVWKHPHDQVYDOXHZHUHKLJKHVWWKDQRWKHUV7KHLPSOHPHQWDWLRQRIWD[LQFHQWLYHVZLOOUHTXLUHWKHKRPH
GHYHORSHUVWRFRQVLGHUWKHFRQVWUXFWLRQRIKRXVLQJHVWDWHDFFRUGLQJWRWKHDIIRUGDEOHUDQJHRIWD[SD\HUV¶LQFRPHZKLFK
ZLOOHQWLWOHGWKHPIRUWD[LQFHQWLYHVRQ,VODPLF+RXVLQJ/RDQV%HVLGHVWKDWWKHKRPHGHYHORSHUVFDQDWWUDFWPRUH
EX\HUVZKHQWKHWD[LQFHQWLYHVSURYLGHGE\JRYHUQPHQWDUHVHHQDVDQDWWUDFWLYHIHDWXUHVE\FRQVXPHUV

7DEOH'HVFULSWLYH$QDO\VLV,QGLYLGXDOWD[SD\HUV¶SHUFHSWLRQVRQWKHEHQHILWVRIWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVIRU
YDULRXVW\SHVRIVWDNHKROGHUV
%HQHILWVWRVWDNHKROGHUV 0LQ 0D[ 0HDQ 6WG'HYLDWLRQ
%HQHILWVWRKRPHRZQHUV    
%HQHILWVWRKRPHGHYHORSHUV    
%HQHILWVWR0DOD\VLDJRYHUQPHQW    
%HQHILWVWR,VODPLF)LQDQFHLQ0DOD\VLD    

&RQFOXVLRQ
7KHRUJDQL]DWLRQRIWKLVVWXG\KDVEHHQVWUXFWXUHGLQWRWZRVWDJHVRIWKHVWXG\7KHILUVWVWDJHRIWKHVWXG\LVWKH
TXDQWLWDWLYHILQGLQJVIURPDGLVFXVVLRQZLWK,5%0RIILFHUWRJDWKHUVRPHUHDOGDWDRQWKHLPSOHPHQWDWLRQRISUHYLRXV
WD[GHGXFWLRQVIRUKRXVHVSXUFKDVHGGXULQJWKH\HDUVDQG,QWKLVVWXG\LWLVFOHDUWKDWZLWKLQDVKRUWIUDPH
RI WLPH WKH WD[ LQFHQWLYHV RQ KRXVLQJ ORDQVZHUH DOORZHG E\ WKH0DOD\VLDQ JRYHUQPHQW LW KDG EHQHILWHGPDQ\
LQGLYLGXDOWD[SD\HUVKRPHRZQHUVDQGKHOSHGWKHPPLQLPL]HWKHLUWD[OLDELOLW\6LPLODUO\WKLVVWXG\KDVDOVRVKRZQ
WKDWRWKHUVWDNHKROGHUVDUHKLJKO\OLNHO\WREHQHILWIURPDQ\IXWXUHWD[LQFHQWLYHVRQ,VODPLFKRXVLQJORDQVLILQWURGXFH
E\WKHJRYHUQPHQW7KHSUHYLRXVGDWDRQKRXVLQJORDQWD[LQFHQWLYHDQGREWDLQHGLQWKLVVWXG\LQGLFDWHG
WKDWWD[SD\HUVZLWKDQQXDOLQFRPHOHVVWKDQ50DUHDPRQJWKHKLJKHVWJURXSZKRKDGFODLPHGDQGEHQHILWHG
WKURXJKWKHH[HPSWLRQIRULQWHUHVWRQKRXVLQJORDQVGXULQJWKDWWLPH
*HQHUDOO\ WKH LQLWLDO DLP RI WKLV VWXG\ZKLFK LV WR GHWHUPLQH IDFWRUV WKDW LQIOXHQFH WKH LQGLYLGXDO WD[SD\HUV¶
SUHIHUHQFHV WRZDUGV ,VODPLFKRXVLQJ ORDQV ILQDQFLQJ LQ0DOD\VLDKDVEHHQDFKLHYHGDQGIURP WKH UHVXOW LW FDQEH
FRQFOXGHGWKDWUHOLJLRXVPDULWDOVWDWXVDQGRFFXSDWLRQLQIOXHQFHGWKHOLNHOLKRRGRILQGLYLGXDOWD[SD\HUV¶WDNLQJORDQV
IURPEDQNVWRILQDQFHWKHLUKRPH:LWK0XVOLPVDPRQJWKHKLJKHVWQXPEHURI LQGLYLGXDO WD[SD\HUV¶ WDNLQJORDQV
IURPEDQNVWRILQDQFHWKHLUKRPHDQGWKHFRQYHUJHQFHRIWKLVVWXG\ZLWKWKDWRI+DTXHHWDODQG/RR
DQ\ IXWXUH SROLF\ RI UHLQWURGXFLQJ WD[ LQFHQWLYHV RQ KRXVLQJ ORDQVZRXOG GHILQLWHO\ EHZHOFRPHG WR EHQHILW WKH
VWDNHKROGHUVDQGERRVWWKHHFRQRP\DWODUJH,QWHUHVWLQJO\WKHUHVXOWVLQGLFDWHWKDWHLWKHUWKHLQGLYLGXDOWD[SD\HUV
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WDNLQJKRPHORDQVIURPEDQNVRUXVLQJRWKHUPHWKRGVWRILQDQFHWKHLUKRPHERWKDJUHHGWKDWWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
WD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVLQ0DOD\VLDZLOOJLYHEHQHILWVDOOLQFOXGLQJKRPHRZQHUVKRPHGHYHORSHUV
0DOD\VLDJRYHUQPHQWDQG,VODPLFILQDQFHLQ0DOD\VLD7KXVWKHUHLVQRGLIIHUHQFHLQSHUFHSWLRQVRIWKHLQGLYLGXDO
WD[SD\HUVRQWKHEHQHILWVRIJUDQWLQJWD[LQFHQWLYHVIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVLQ0DOD\VLD
$Q\IXWXUHLQWURGXFWLRQRIWD[LQFHQWLYHIRU,VODPLFKRXVLQJORDQVZLOOJLYHPRUHEHQHILWVWRWKHKRPHGHYHORSHUV
ZKLFKZLOOXOWLPDWHO\EHDQDGYDQWDJHWRWKHFRQVWUXFWLRQLQGXVWU\LQWKLVFRXQWU\ZKLFKLVFXUUHQWO\IDFLQJDGRZQWXUQ
%HVLGHVWKDWWKHJRYHUQPHQW¶VJRDOWRHOHYDWHWKHFRXQWU\WRDGHYHORSHGQDWLRQVWDWXVE\DVVWLSXODWHGLQWKH
(FRQRPLF7UDQVIRUPDWLRQ3URJUDPPH(73FDQEHDFKLHYHGWKURXJKWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHVHLQFHQWLYHV)RU
KRPHRZQHUVWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWD[LQFHQWLYHVZLOOUHGXFHWKHKRPHRZQHUV¶WD[DEOHLQFRPHDQGWKHUHE\OHVVHQ
WKHLUWD[EXUGHQVDQGLQFUHDVHWKHLUGLVSRVDEOHLQFRPH7KHLPSOHPHQWDWLRQRIWD[LQFHQWLYHVDOVRFDQEHXVHGDVD
PHGLXPWRHQFRXUDJHLQGLYLGXDOWD[SD\HUV¶WRRZQKRXVHVDQGLPSURYHWKHLUHFRQRPLFZHOOEHLQJ$SDUWIURPWKH
DERYH PHQWLRQHG VWDNHKROGHUV ZKR ZLOO EHQHILW IURP DQ\ VXFK LQFHQWLYHV WKH ,VODPLF %DQNLQJ DQG )LQDQFLDO
,QVWLWXWLRQV LQ WKLV FRXQWU\ DUH VHHQ DV SRWHQWLDO EHQHILFLDU\ RI VXFK SROLF\  7KHPXOWLSOLHU HIIHFW RI WKLV ILVFDO
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